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Commissioner’s Foreword

Dear Colleagues: 
The Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) is the Commonwealth’s statewide 
testing program for public school students. Designed to meet the provisions of the Education 
Reform Law of 1993, MCAS is based exclusively on the learning standards contained in the 
Massachusetts Curriculum Frameworks. The MCAS program was developed with the active 
involvement of educators from across the state and with the support of the Board of Education. 
Together, the Frameworks and MCAS are continuing to help schools and districts raise the academic 
achievement of all students in the Commonwealth. 
One of the goals of the Department of Education is to help schools acquire the capacity to plan for 
and meet the accountability requirements of both state and federal law. In keeping with this goal, 
the Department regularly releases MCAS test items to provide information regarding the kinds of 
knowledge and skills that students are expected to demonstrate. Local educators are encouraged to 
use this document together with their school’s Test Item Analysis Report Summaries and Test Item 
Analysis Rosters as a guide for planning changes in curriculum and instruction that may be needed 
to ensure that schools and districts make regular progress in improving student perfomance. 
Thank you for your support as we work together to strengthen education for our students in 
Massachusetts. 
Sincerely, 
David P. Driscoll 
Commissioner of Education 

I. Document Purpose and Structure

Document Purpose and Structure 
Purpose 
Since approximately 60% of the Limited English Proﬁcient (LEP) students in Massachusetts are 
native Spanish speakers, a Spanish-language version of the Spring 2006 Grade 10 MCAS test in 
Mathematics was made available to eligible Spanish-speaking students. 
The purpose of this document is to share with educators and the public all of the Spanish-language 
test items on which the spring 2006 MCAS student results are based. Local educators will be able to 
use this information to identify strengths and weaknesses in curriculum and instruction, and to guide 
the changes necessary to more effectively meet their students’ needs. 
This document is also intended to be used by school and district personnel as a companion document 
to the test item analysis reports. Each school receives in the fall a 2006 School Test Item Analysis 
Report Summary and a Test Item Analysis Roster for each content area at each grade level tested 
(e.g., grade 10 Mathematics). These reports provide data generated from student responses. Each 
report lists, for the school receiving the report, the names of all enrolled students in the grade covered 
by the report and shows how each student answered each common item in that report’s content 
area. The report labels each item as multiple-choice, open-response, or short-answer and identiﬁes 
the item’s MCAS reporting category. Item numbers in this document correlate directly to the “Item 
Numbers” in the test item analysis reports. 
Structure 
Chapter II of this document contains information for the Spanish-language version of the Grade 
10 MCAS Mathematics Test. It has three main sections. The ﬁrst section introduces the chapter by 
listing the Massachusetts Curriculum Framework content strands assessed by MCAS. These content 
strands are identical to the MCAS reporting categories under which test results are reported to 
schools and districts. In addition, there is a brief overview of the test (number of test sessions, types 
of items, reference materials allowed, and cross-referencing information). 
The second section contains the common test items used to generate student results for the Spanish-
language version of the Spring 2006 MCAS Mathematics Test. The test questions in this document 
are shown in the same order and basic format in which they were presented in the test booklets. The 
Mathematics Reference Sheet used by students during test sessions is inserted immediately following 
the last question. 
The ﬁnal section of the chapter is a table that cross-references each common item with its MCAS 
reporting category and with the Framework standard it assesses. Correct answers to multiple-choice 
and short-answer questions are also listed. 
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Responses to open-response items are scored individually. Scoring procedures are explained further 
in the MCAS document, Guide to Interpreting the Spring 2006 MCAS Reports for Schools and 
Districts, due for release in fall 2006. Similar guides for previous years’ MCAS School Reports and 
District Reports are currently available at www.doe.mass.edu/mcas/interpretive_guides.html. Sample 
student responses from previous MCAS administrations may also be viewed on the Department’s 
Internet site. 
Materials presented in this document are not formatted exactly as they appeared in student test 
booklets. For example, in order to present items most efﬁciently in this document, the following 
modiﬁcations have been made: 
■	 English/Spanish student test booklets were issued in side-by-side English/Spanish format: 
pages on the left side of each booklet presented questions in Spanish; pages on the right 
side presented the same questions in English. English-language questions have been 
omitted from this document. To view these English-language test items, please refer to the 
Department’s Spring 2006 document, Release of May 2006 MCAS Test Items, available on 
the Department’s Web site at www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html. 
■ Some fonts and/or font sizes may have been changed and/or reduced. 
■	 Some graphics may have been reduced in size from their appearance in student test booklets; 
however, they maintain the same proportions in each case. 
■	 All references to page numbers in answer booklets have been deleted from the directions that 
accompany test items. 
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II. Mathematics, Grade 10

Grade 10 Mathematics Test

The Spanish-language version of the spring 2006 Grade 10 MCAS Mathematics Test was based 
on learning standards in the Massachusetts Mathematics Curriculum Framework (2000). The 
Framework identiﬁes ﬁve major content strands, listed below. 
■ Number Sense and Operations 
■ Patterns, Relations, and Algebra 
■ Geometry 
■ Measurement 
■ Data Analysis, Statistics, and Probability 
The grades 9–10 learning standards for these strands appear on pages 72–75 of the 

Mathematics Curriculum Framework, which is available on the Department Web site at 

www.doe.mass.edu/frameworks/math/2000/ﬁnal.pdf.

In Test Item Analysis Reports and on the Subject Area Subscore pages of the MCAS School Reports

and District Reports, Mathematics test results are reported under ﬁve MCAS reporting categories, 

which are identical to the ﬁve Mathematics Curriculum Framework content strands 

listed above.

Test Sessions 
The Spanish-language version of the Mathematics Test included two separate test sessions, which 
were administered on consecutive days. Each session included multiple-choice and open-response 
questions. Session 1 also included short-answer questions. 
Reference Materials and Tools 
Each student taking the Spanish-language version of the Grade 10 Mathematics Test was provided 
with a Grade 10 Mathematics Reference Sheet in Spanish and was allowed to refer to it at any time 
during testing. A copy of this reference sheet appears on page 28. 
During session 2, each student had sole access to a calculator with at least four functions and a 
square root key. Calculator use was not allowed during session 1. 
The use of bilingual word-to-word dictionaries was allowed for limited English proﬁ cient students 
only during both test sessions. No other reference tools or materials were allowed. 
Cross-Reference Information 
The table at the conclusion of this chapter indicates each item’s reporting category and the Framework 
learning standard it assesses. The correct answers for multiple-choice and short-answer questions are 
also displayed in the table. 
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Matemáticas Sesión 1

4 ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene 
el valor más grande? 
A. (6  6) • 2  3  1 
B. 6  6 • 2  3  1 
C. 6  6 • 2  (3  1) 
D. 6  6 • (2  3  1) 
5 ¿Cuál de las siguientes opciones es 
equivalente a la expresión que se muestra 
a continuación? 
(39  51)3 
A. �51  39 �3 
B. (39  51)3 
C. (51  39)3 
D. �39  51 �3
 6 A continuación se muestran un rectángulo 
y una ecuación que representa su área, A. 
A  x2  x  6 h 
b 
¿Cuál de las siguientes opciones podría 
representar b, la longitud de la base del 
rectángulo, y h, la altura del rectángulo? 
A. b  (x  3); h  (x  2) 
B. b  (x  3); h  (x  2) 
C. b  (x  3); h  (x  2) 
D. b  (x  3); h  (x  2) 
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Matemáticas 	Sesión 1

7 	 Laura usó correctamente una propiedad de 
los números reales para calcular el valor 
exacto del producto que se muestra a 
continuación. 
(840)(998) 
¿Cuál de las siguientes opciones 
demuestra una propiedad que Laura podría 
haber usado? 
A. (838)(1000) 
B. (838)(1000)  2 
C. (840)(1000)  (840)(2) 
D. (840)(1000)  (2)(1000) 
8 ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene 
un valor de 64? 
3 �A. � 64 �2

3 �
B.	 � 64 �3

3 �
C. � 64 �  3 
3 �	 •D. � 64 � 3
 9 	 ¿Cuál de las siguientes opciones debe ser 
verdadera para el rombo que se muestra a 
continuación? 
A	 B 
D	 C 
A. m�DAB  m�ABC 
B. m�DAB  m�ABC  90 
C. m�DAC  m�BAC  90 
D. m�DAC  m�BAC 
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Matemáticas Sesión 1

10 ¿Cuál es el valor de la expresión que se 
muestra a continuación? 
11 El parque de la ciudad tiene forma de 
cuadrado y tiene un área de 43,560 pies 
�10 � 6  � 32 � 5  
cuadrados, como se muestra a 
continuación. 
A. �17 
B. �5 
Parque de la ciudad 
C. 0 43,560 
D. 3 pies 
cuadrados 
La expresión que aparece a continuación 
puede usarse para hallar la longitud, en 
pies, de un lado del parque. 
43,560 
¿Cuál de las siguientes opciones se 
aproxima más a la longitud de un lado del 
parque? 
A. 100 pies 
B. 200 pies 
C. 300 pies 
D. 400 pies 
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�Matemáticas Sesión 1

12 Kara y Sonny fueron a ver una película en 
el cine local. 
• Kara pagó $13.00 por 1 caja grande 
de palomitas de maíz y 2 refrescos 
�13 En el plano de coordenadas que aparece a 
continuación se muestra una recta. 
y 
grandes. 
• Sonny pagó $8.50 por 1 caja grande 
de palomitas de maíz y 1 refresco 
grande. 
En el sistema de ecuaciones que aparece a 
continuación, p representa el costo de 1 
caja grande de palomitas de maíz y s 
representa el costo de 1 refresco grande. 
p  2s  13.00 
p  s  8.50 
¿Cuál es el valor de p, el costo de 1 caja 
-1 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
32 4 5-2-3-4-5 0 x 
representa mejor una ecuación de esta 
A. $4.00 recta? 
B. $4.25 
C. $4.30 
A. y  
1 
3x  3
D. $4.50
grande de palomitas de maíz? 
¿Cuál de las siguientes opciones 
B. y   3x  1
 C. y  
1 
3x  1
 D. y  3x  3 
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Matemáticas Sesión 1

14 Cosmic Bowling Center tiene 100 bolas, cuyos pesos van de 8 a 16 libras. La tabla de frecuencia 
que se muestra a continuación indica el número de bolas de cada peso. 
Número de bolas por peso 
Peso (libras) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Número de bolas 13 4 9 3 10 2 18 17 24 
¿Cuál es la mediana del peso por bola para las 100 bolas? 
A. 11 libras 
B. 12 libras 
C. 13 libras 
D. 14 libras 
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-ATEMÕTICAS  3ESIN 

,AS PREGUNTAS  Y  SON PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA %SCRIBE TUS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS  
EN LOS RECUADROS PROVISTOS EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE .O ESCRIBAS TUS RESPUESTAS EN  
ESTE FOLLETO DE PRUEBA 0UEDES HACER TUS CÕLCULOS EN EL FOLLETO DE PRUEBA 
 z#UÕL ES EL VALOR DE LA EXPRESIN QUE SE MUESTRA A CONTINUACIN

  	
      
 *EFFREY QUIERE CONSTRUIR UNA RAMPA PARA QUE SEA MÕS FÕCIL CARGAR SU CORTADORA DE C£SPED EN LA PARTE  
TRASERA DE SU CAMIN $IBUJ EL DIAGRAMA QUE APARECE A CONTINUACIN COMO AYUDA PARA DISE¶AR LA  
RAMPA 
$ISE¶O DE LA RAMPA DE *EFFREY 
T PIES 
 
 PIES  
z#UÕL ES EL VALOR DE T LA LONGITUD DE LA RAMPA EN PIES
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-ATEMÕTICAS 	 3ESIN 

,A PREGUNTA  ES UNA PREGUNTA DE DESARROLLO 
  s 	  !3%'´2!4% $% #/.4%34!2 9 2/45,!2 4/$!3 ,!3 0!24%3 $% ,!  
02%'5.4! 
  s 	 -UESTRA TODO TU TRABAJO DIAGRAMAS TABLAS O CÕLCULOS	 EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL  
   	 ESTUDIANTE 
  s 	 3I HACES EL TRABAJO MENTALMENTE EXPLICA POR ESCRITO CMO HICISTE EL TRABAJO 
%SCRIBE TU RESPUESTA A LA PREGUNTA  EN EL ESPACIO PROVISTO EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE 
	 #UANDO COMENZARON LAS CLASES A 2YAN LE QUEDABAN  DE LO QUE GAN EN SU TRABAJO DE VERANO  
0LANEA USAR ESTA CANTIDAD COMO DINERO PARA GASTOS PERSONALES DURANTE LOS  MESES DEL A¶O ESCOLAR 
A  2YAN DIVIDIRÕ LOS  EN  CANTIDADES IGUALES DE  3I GASTA COMPLETAMENTE  DURANTE  
     CADA MES DEL A¶O ESCOLAR zCUÕNTO DINERO LE QUEDARÕ AL FINAL DEL TERCER MES DEL A¶O ESCOLAR  
     -UESTRA O EXPLICA CMO OBTUVISTE TU RESPUESTA  
B  %N LA CUADR¤CULA QUE APARECE EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE MARCA PUNTOS CON  
COORDENADAS X Y	 USANDO LOS VALORES DE X E Y QUE SE DEFINEN A CONTINUACIN 
s	 X  EL N¢MERO DE MESES EN N¢MEROS ENTEROS DESDE QUE COMENZARON LAS CLASES DONDE  
X   REPRESENTA EL INICIO DEL A¶O ESCOLAR 
s	 Y      LA CANTIDAD DE LOS INGRESOS DE  DE 2YAN QUE QUEDA AL FINAL DE CADA MES  
SUPONIENDO QUE GASTA COMPLETAMENTE  CADA MES DEL A¶O ESCOLAR 
 !SEG¢RATE DE ROTULAR EL EJE X Y EL EJE Y DE INDICAR LA ESCALA EN CADA EJE Y DE INCLUIR UN T¤TULO PARA  
TU GRÕFICA 
C  %SCRIBE UNA ECUACIN PARA LA RECTA QUE CONTIENE TODOS LOS PUNTOS QUE MARCASTE EN LA PARTE B	 
-UESTRA O EXPLICA CMO DETERMINASTE TU ECUACIN 
D  z#UÕL ES EL PUNTO DE INTERSECCIN EN X DE LA RECTA QUE REPRESENTASTE CON TU ECUACIN DE LA  
PARTE C	 -UESTRA O EXPLICA CMO OBTUVISTE TU RESPUESTA 
E  %XPLICA EL SIGNIFICADO DEL PUNTO DE INTERSECCIN EN X QUE DETERMINASTE EN LA PARTE D	 EN  
     T£RMINOS DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA 
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,AS PREGUNTAS  Y  SON PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA %SCRIBE TUS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS  
EN LOS RECUADROS PROVISTOS EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE .O ESCRIBAS TUS RESPUESTAS  
EN ESTE FOLLETO DE PRUEBA 0UEDES HACER TUS CÕLCULOS EN EL FOLLETO DE PRUEBA 
 %L VOLUMEN DEL CUBO DE !NAND ES  CENT¤METROS C¢BICOS z#UÕL ES EL ÕREA TOTAL DE LA SUPERFICIE DEL  
CUBO EN CENT¤METROS CUADRADOS 
 ,A 3RA 2UIZ DIBUJ EN LA PIZARRA EL HISTOGRAMA QUE APARECE A CONTINUACIN PARA REPRESENTAR LA  
DISTRIBUCIN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS ESTUDIANTES EN LA PRUEBA DE ESPA¶OL DE LA  
SEMANA PASADA 
$ISTRIBUCIN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS  
EN LA PRUEBA DE ESPA¶OL 
 
 
 
 
 
 
SETNAIDUTSE ED ORE
M¢
.
n n n n n 
#ALIFICACIN 
z1U£ FRACCIN DE LOS ESTUDIANTES OBTUVO UNA CALIFICACIN DE  O MÕS 
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,AS PREGUNTAS  Y  SON PREGUNTAS DE DESARROLLO 
  s  !3%'´2!4% $% #/.4%34!2 9 2/45,!2 4/$!3 ,!3 0!24%3 $% #!$!  
    02%'5.4! 
  s  -UESTRA TODO TU TRABAJO DIAGRAMAS TABLAS O CÕLCULOS	 EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL  
    ESTUDIANTE 
  s  3I HACES EL TRABAJO MENTALMENTE EXPLICA POR ESCRITO CMO HICISTE EL TRABAJO 
%SCRIBE TU RESPUESTA A LA PREGUNTA  EN EL ESPACIO PROVISTO EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE 
"ARRY ENCONTR LOS ERRORES QUE SE MUESTRAN A CONTINUACIN CUANDO REVIS LA TAREA DE MATEMÕTICAS  
DE SU HERMANO MENOR 2ICK 
 
%RRORES DE 2ICK EN LA TAREA 
Y	 X Y%RROR ! X 
Z%RROR " W    ZW 
%RROR # N N    N  	N  	 
"ARRY EXPLIC QUE SER¤A POSIBLE ELEGIR VALORES PARA LAS VARIABLES USAR ESOS VALORES EN LAS  
ECUACIONES DE 2ICK Y DEMOSTRAR QUE LAS ECUACIONES NO SON VERDADERAS 
A  "ARRY LE DIJO A SU HERMANO QUE SUPUSIERA QUE X   E Y   Y QUE EVALUARA AMBOS LADOS DE LA  
ECUACIN DEL %RROR ! 
s  z#UÕL ES EL VALOR DE X Y	 CUANDO X   E Y   -UESTRA TU TRABAJO 
s  z#UÕL ES EL VALOR DE X Y CUANDO X   E Y   -UESTRA TU TRABAJO 
s  5SA TUS CÕLCULOS PARA EXPLICAR EL ERROR DE 2ICK 
B  %N EL %RROR " 2ICK DIVIDI INCORRECTAMENTE %LIGE UN VALOR PARA W Y UN VALOR PARA Z Y  
¢SALOS PARA MOSTRAR QUE W W 
Z NO ES IGUAL A   Z -UESTRA TU TRABAJO 
C  %N EL %RROR # 2ICK FACTORIZ INCORRECTAMENTE  
s  %LIGE UN VALOR POSITIVO PARA N Y ¢SALO PARA DEMOSTRAR QUE N N   NO ES IGUAL A 
N  	N  	 -UESTRA TU TRABAJO 
s  %LIGE UN VALOR NEGATIVO PARA N Y ¢SALO PARA DEMOSTRAR QUE N N   NO ES IGUAL A 
N  	N  	 -UESTRA TU TRABAJO 
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%SCRIBE TU RESPUESTA A LA PREGUNTA  EN EL ESPACIO PROVISTO EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE  
 -ARIO TIENE A SU PERRO EN UNA PERRERA CON FORMA DE CUADRADO CUYOS LADOS MIDEN  PIES L QUIERE  
AGRANDAR EL ÕREA DE LA PERRERA CUADRADA QUITANDO DOS DE LOS LADOS Y A¶ADIENDO UN CERCO PARA HACER  
UNA NUEVA PERRERA RECTANGULAR %N LOS DIAGRAMAS QUE APARECEN A CONTINUACIN SE MUESTRAN LAS  
DIMENSIONES DE LA PERRERA CUADRADA Y LAS DE LA NUEVA PERRERA RECTANGULAR 
 PIES  PIES 
X PIES 
 PIES  PIES X 	 PIES 
LONGITUD 
ANCHO 
0ERRERA .UEVA 
CUADRADA PERRERA RECTANGULAR 
A  %SCRIBE UNA EXPRESIN EN T£RMINOS DE X PARA REPRESENTAR EL ANCHO EN PIES DE LA NUEVA PERRERA  
RECTANGULAR 
B  %SCRIBE UNA EXPRESIN EN T£RMINOS DE X PARA REPRESENTAR LA LONGITUD EN PIES DE LA NUEVA PERRERA  
RECTANGULAR 
C  5SA LAS EXPRESIONES QUE ESCRIBISTE EN LA PARTE A	 Y EN LA PARTE B	 PARA ESCRIBIR UNA ECUACIN  
PARA ! EL ÕREA EN PIES CUADRADOS DE LA NUEVA PERRERA RECTANGULAR  
D  -ARIO QUIERE QUE LA NUEVA PERRERA RECTANGULAR TENGA UN ÕREA DE  PIES CUADRADOS 3I EL VALOR  
DE ! ES  EN LA ECUACIN QUE ESCRIBISTE EN LA PARTE C	 zQU£ VALORES DE X HARÕN QUE LA  
ECUACIN SEA VERDADERA -UESTRA O EXPLICA CMO OBTUVISTE CADA UNA DE TUS RESPUESTAS 
E  3I EL VALOR DE ! ES  EN LA ECUACIN QUE ESCRIBISTE EN LA PARTE C	 zCUÕL DEBER¤A SER EL ANCHO Y  
LA LONGITUD EN PIES DE LA NUEVA PERRERA RECTANGULAR DE -ARIO -UESTRA O EXPLICA CMO  
OBTUVISTE CADA UNA DE TUS RESPUESTAS 
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-ATEMÕTICAS 
3%3)Ó.  
0UEDES USAR TU HOJA DE REFERENCIA DURANTE ESTA SESIN 
0UEDES USAR UNA CALCULADORA DURANTE ESTA SESIN 
).3425##)/.%3
%STA SESIN CONTIENE DIECIOCHO PREGUNTAS DE SELECCIN M¢LTIPLE Y TRES PREGUNTAS DE DESARROLLO 
-ARCA TUS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS EN LOS ESPACIOS PROVISTOS EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS  
DEL ESTUDIANTE 
	 4ODOS LOS A¶OS *ODY RECIBE UNA SUMA DE  
DINERO DE SU T¤A COMO REGALO ,A CANTIDAD  
SIEMPRE ES IGUAL A LA EDAD DE *ODY ESE A¶O  
MÕS LA CANTIDAD DEL REGALO QUE RECIBI EL  
A¶O ANTERIOR COMO SE MUESTRA EN LA TABLA  
QUE APARECE A CONTINUACIN 
2EGALO PARA *ODY DE SU T¤A 
%DAD DE *ODY A¶OS	     
#ANTIDAD DE  
DINERO DEL REGALO     
3I EL PATRN CONTIN¢A zQU£ CANTIDAD  
RECIBIRÕ *ODY DE SU T¤A CUANDO *ODY TENGA  
 A¶OS DE EDAD 
!   
"   
#   
$   
 %L DIAGRAMA QUE APARECE A CONTINUACIN  
MUESTRA UN PRISMA RECTANGULAR RECTO QUE  
MIDE  PULGADAS DE ANCHO  PULGADAS  
DE LONGITUD Y  PULGADAS DE ALTURA 
 PULG 
 PULG 
 PULG 
z#UÕL ES EL VOLUMEN DEL PRISMA EN  
PULGADAS C¢BICAS 
!   
"   
#   
$   
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 z#UÕL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES  
EQUIVALENTE A LA EXPRESIN QUE SE MUESTRA  
A CONTINUACIN 
X  	X  	 
!  X 
"  X 
#  X 
$  X 
 X 
 X 
 X 
 X 
  
  
  
  
 %L DIAGRAMA DE TALLO Y HOJAS QUE APARECE A  
CONTINUACIN MUESTRA LOS PRECIOS  
REDONDEADOS AL DLAR MÕS CERCANO DE  
 SU£TERES VENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO  
DE ROPA DE MUJERES DE UNA TIENDA 
0RECIOS DE SU£TERES

EN DLARES	

                
                  
          
      
#LAVE 
  REPRESENTA  
z1U£ PORCENTAJE DE LOS PRECIOS DE SU£TERES  
SON INFERIORES A  
!   
"   
#   
$   
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 +EVIN US BOLAS DE NIEVE CON FORMA DE  
ESFERA PARA CONSTRUIR UN HOMBRE DE NIEVE  
%L RADIO DE LA BOLA DE NIEVE MÕS GRANDE  
ERA  VECES EL RADIO DE LA BOLA DE NIEVE  
MÕS PEQUE¶A  
z#UÕNTAS VECES MÕS GRANDE ERA EL VOLUMEN  
DE LA BOLA DE NIEVE MÕS GRANDE CON  
RESPECTO AL VOLUMEN DE LA BOLA DE NIEVE  
MÕS PEQUE¶A 
!  

"  

#  

$  

	 3HIRLEY COMPR UN PERIDICO TODOS LOS D¤AS  
DURANTE  SEMANAS  
s  $E LUNES A SÕBADO PAG  POR  
D¤A POR EL PERIDICO 
s  4ODOS LOS DOMINGOS PAG  POR  
EL PERIDICO  
z#UÕL ES LA CANTIDAD TOTAL DE DINERO QUE  
3HIRLEY PAG POR COMPRAR EL PERIDICO  
DURANTE EL PER¤ODO DE  SEMANAS 
!   
"   
#   
$   
 5N CUADRADO TIENE LADOS QUE MIDEN  
 CENT¤METROS DE LONGITUD z#UÕL DE LAS  
SIGUIENTES OPCIONES SE APROXIMA MÕS A LA  
LONGITUD DE UNA DIAGONAL DEL CUADRADO 
!   CM

"   CM

#   CM

$   CM

	 ! CONTINUACIN SE MUESTRAN LOS PRIMEROS  
CUATRO T£RMINOS DE UNA SECUENCIA Y LAS  
REGLAS QUE LOS DEFINEN 
A   
A  A  	  
A  A  	  
A  A  	  
z#UÕL ES EL VALOR DE A  EL CUARTO T£RMINO 
QUE SE MUESTRA EN LA SECUENCIA ANTERIOR 
!  

"   

#  

$  
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 5N CONCESIONARIO DE AUTOMVILES LOCAL TIENE  VEH¤CULOS ,A TABLA QUE SE ENCUENTRA A  
CONTINUACIN MUESTRA EL N¢MERO DE AUTOMVILES CAMIONETAS Y CAMIONES TANTO NUEVOS  
COMO USADOS 
6EH¤CULOS EN EL CONCESIONARIO 
.¢MERO DE AUTOMVILES .¢MERO DE CAMIONETAS .¢MERO DE CAMIONES 
.UEVOS    
5SADOS    
"ASÕNDOTE EN LA TABLA zQU£ PORCENTAJE DE LOS  VEH¤CULOS SON AUTOMVILES NUEVOS O  
CAMIONES NUEVOS 
!   
"   
#    
$   
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,A PREGUNTA  ES UNA PREGUNTA DE DESARROLLO 
  s  !3%'´2!4% $% #/.4%34!2 9 2/45,!2 4/$!3 ,!3 0!24%3 $% #!$!  
    02%'5.4! 
  s  -UESTRA TODO TU TRABAJO DIAGRAMAS TABLAS O CÕLCULOS	 EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL  
    ESTUDIANTE 
  s  3I HACES EL TRABAJO MENTALMENTE EXPLICA POR ESCRITO CMO HICISTE EL TRABAJO 
%SCRIBE TU RESPUESTA A LA PREGUNTA  EN EL ESPACIO PROVISTO EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE 
*ULIE ESTÕ ENTRENANDO PARA UNA CARRERA DE  KILMETROS %LLA REGISTR LAS DISTANCIAS QUE CORRI EN  
CADA UNO DE SUS PRIMEROS  ENTRENAMIENTOS EN LA GRÕFICA LINEAL QUE SE MUESTRA A CONTINUACIN 
 
8 
8
8
8 
8
888 
          
$ISTANCIA 
EN KILMETROS	 
A  $ETERMINA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA ESTE CONJUNTO DE DATOS -UESTRA O EXPLICA  
CMO OBTUVISTE CADA UNA DE TUS RESPUESTAS 
s  MEDIA

s  MEDIANA

s  MODA

*ULIE TODAV¤A TIENE  ENTRENAMIENTOS ANTES DE LA CARRERA 1UIERE CORRER UNA DISTANCIA DE      
KILMETROS EN CADA UNO DE ESTOS ENTRENAMIENTOS 
B  z1U£ DISTANCIAS EN KILMETROS PODR¤A CORRER *ULIE EN LOS  ENTRENAMIENTOS RESTANTES PARA QUE LA  
MEDIA DE LAS DISTANCIAS PARA LA TOTALIDAD DE LOS  ENTRENAMIENTOS SEA  KILMETROS -UESTRA O  
EXPLICA CMO OBTUVISTE TUS RESPUESTAS 
C  5SANDO TUS RESPUESTAS DE LA PARTE B	 DETERMINA LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA EL CONJUNTO DE  
DATOS QUE INCLUYE LAS DISTANCIAS DE LOS  ENTRENAMIENTOS -UESTRA O EXPLICA CMO OBTUVISTE  
CADA UNA DE TUS RESPUESTAS 
s  MEDIANA

s  MODA
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-ARCA TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE SELECCIN M¢LTIPLE  A  EN LOS ESPACIOS PROVISTOS EN  
TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE .O ESCRIBAS TUS RESPUESTAS EN ESTE FOLLETO DE PRUEBA 0UEDES  
HACER TUS CÕLCULOS EN EL FOLLETO DE PRUEBA 
	 %L RECTÕNGULO !"#$ ES SIMILAR AL 

RECTÕNGULO %&'(

s  ,A LONGITUD DE CADA LADO DEL  
RECTÕNGULO %&'( ES  VECES LA  
LONGITUD DEL LADO CORRESPONDIENTE  
DEL RECTÕNGULO !"#$ 
s  %L PER¤METRO DEL RECTÕNGULO !"#$ 
ES  PIES 
z#UÕL ES EL PER¤METRO DEL RECTÕNGULO  
%&'( 
!   PIES

"   PIES

#   PIES

$   PIES

	 z#UÕL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES  
EQUIVALENTE A LA EXPRESIN QUE SE MUESTRA  
A CONTINUACIN 
A  A  	    A  A	  	 
!  A  A  

"  A
  A  

# A
  A  

$ A
  A   
 #UANDO EL 3R ,EE COMPR SU AUTOMVIL  
£STE TEN¤A UN VALOR DE  %N CADA  
UNO DE LOS PRIMEROS  A¶OS DESPU£S DE QUE  
COMPR EL AUTOMVIL EL VALOR DISMINUY  
UN  CON RESPECTO AL VALOR DEL A¶O  
ANTERIOR COMO SE MUESTRA EN LA TABLA QUE  
APARECE A CONTINUACIN  
$ISMINUCIN EN EL VALOR DEL 

AUTOMVIL DEL 3R ,EE

.¢MERO DE A¶OS  
DESPU£S DE LA  
COMPRA 
6ALOR DEL  
AUTOMVIL 
  
  
  
  
3I EL VALOR DEL AUTOMVIL DEL 3R ,EE SIGUE  
DISMINUYENDO A RAZN DE  POR A¶O CON  
RESPECTO AL VALOR DEL A¶O ANTERIOR zCUÕL  
SERÕ EL VALOR DEL AUTOMVIL  A¶OS DESPU£S  
DE QUE LO COMPR 
!   
"   
#   
$   
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 z#UÕL DE LAS SIGUIENTES PROPIEDADES DE LOS  
N¢MEROS REALES QUEDA DEMOSTRADA A TRAV£S  
DE LA ECUACIN QUE APARECE A  
CONTINUACIN 
AX Y	 AX AY 
!  PROPIEDAD ASOCIATIVA DE LA SUMA 
"  PROPIEDAD CONMUTATIVA DE LA SUMA 
#  PROPIEDAD INVERSA DE LA SUMA 
$  PROPIEDAD DISTRIBUTIVA 
	 ! CONTINUACIN SE DAN LAS COORDENADAS DE  
CUATRO PUNTOS 
! 	   !g   	 
" 	 "g 	 
z#UÕL DE LAS SIGUIENTES TRANSFORMACIONES  
TRANSFORMA !" EN !g"g 
!  REFLEXIN SOBRE EL EJE X 
"  REFLEXIN SOBRE EL EJE Y 
#  ROTACIN DE   EN SENTIDO ANTIHORARIO  
SOBRE EL ORIGEN 
$  ROTACIN DE   EN SENTIDO ANTIHORARIO  
SOBRE EL ORIGEN 
 %L C¤RCULO / ESTÕ INSCRITO EN EL CUADRADO  
%&'( COMO SE MUESTRA A CONTINUACIN  
%	 & 
/ 
(	 ' 
,A CIRCUNFERENCIA DEL C¤RCULO / ES 
 CENT¤METROS z#UÕL DE LAS SIGUIENTES  
OPCIONES SE ACERCA MÕS AL PER¤METRO DEL  
CUADRADO %&'( 
!   CM 
"   CM 
#   CM 
$   CM 
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 5NA PANTALLA DE VIDRIO PARA UNA LÕMPARA  
TIENE FORMA DE CONO CIRCULAR RECTO CON EL  
RADIO R Y LA ALTURA INCLINADA   QUE SE  
DETALLAN A CONTINUACIN 
R   PULGADAS  
  PULGADAS  
z#UÕL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES SE  
APROXIMA MÕS AL ÕREA DE LA SUPERFICIE 
LATERAL DE LA PANTALLA 
!   PULGADAS CUADRADAS

"   PULGADAS CUADRADAS

#   PULGADAS CUADRADAS

$   PULGADAS CUADRADAS

 3E DIBUJ UN POL¤GONO EN UNA HOJA DE  
PAPEL 
s  #ADA UNO DE LOS ÕNGULOS INTERIORES  
TIENE LA MISMA MEDIDA 
s  ,A SUMA DE LAS MEDIDAS DE LOS  
ÕNGULOS INTERIORES ES   
z#UÕL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES PODR¤A SER  
EL POL¤GONO 
!  UN RECTÕNGULO

"  UN HEXÕGONO REGULAR

#  UN PENTÕGONO REGULAR

$  UN TRIÕNGULO EQUILÕTERO

 %N LA TABLA QUE APARECE A CONTINUACIN SE 

MUESTRAN LOS A¶OS DE EXPERIENCIA EN  
CANOTAJE DE CADA UNA DE  PERSONAS QUE  
PLANEAN PARTICIPAR EN UN VIAJE EN CANOA 
!¶OS DE EXPERIENCIA DE CANOTAJE 
.¢MERO DE .¢MERO DE  
A¶OS PERSONAS 
-ENOS DE   
 A   
-ÕS DE  
PERO MENOS DE   
 O MÕS  
%N UNA GRÕFICA CIRCULAR QUE MUESTRA  
CORRECTAMENTE ESTOS DATOS zCUÕL ES LA  
MEDIDA DEL ÕNGULO CENTRAL DEL SECTOR  
ROTULADO h O MÕSv 
!   
"   
#   
$   
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,AS PREGUNTAS  Y  SON PREGUNTAS DE DESARROLLO 
  s  !3%'´2!4% $% #/.4%34!2 9 2/45,!2 4/$!3 ,!3 0!24%3 $% #!$!  
    02%'5.4! 
  s  -UESTRA TODO TU TRABAJO DIAGRAMAS TABLAS O CÕLCULOS	 EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL  
    ESTUDIANTE 
  s  3I HACES EL TRABAJO MENTALMENTE EXPLICA POR ESCRITO CMO HICISTE EL TRABAJO 
%SCRIBE TU RESPUESTA A LA PREGUNTA  EN EL ESPACIO PROVISTO EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE 
	 ,A VENTANILLA TRASERA DE LA CAMIONETA DE !LEX TIENE FORMA DE TRAPECIO CON UNA BASE SUPERIOR DE  
 PULGADAS UNA BASE INFERIOR DE  PULGADAS Y UNA ALTURA DE  PULGADAS 5N LIMPIAPARABRISAS DE  
 PULGADAS PARA VENTANILLAS TRASERAS LIMPIA UN SECTOR DE   DE UN C¤RCULO EN LA VENTANILLA TRASERA  
COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA QUE APARECE A CONTINUACIN 
 
 PULG 
 PULG 
 PULG 
GLUP 
A  z#UÕL ES EL ÕREA EN PULGADAS CUADRADAS DE LA TOTALIDAD DE LA VENTANILLA TRASERA CON FORMA DE  
TRAPECIO -UESTRA O EXPLICA CMO OBTUVISTE TU RESPUESTA 
B  z1U£ PARTE FRACCIONAL DE UN C¤RCULO COMPLETO LIMPIA EL LIMPIAPARABRISAS DE  PULGADAS EN LA  
VENTANILLA TRASERA -UESTRA O EXPLICA CMO OBTUVISTE TU RESPUESTA 
C  z#UÕL ES EL ÕREA EN PULGADAS CUADRADAS DE LA PARTE DE LA VENTANILLA TRASERA LIMPIADA POR EL  
LIMPIAPARABRISAS -UESTRA O EXPLICA CMO OBTUVISTE TU RESPUESTA 
D  z1U£ PORCENTAJE DEL ÕREA DE LA VENTANILLA TRASERA ENTERA LIMPIA EL LIMPIAPARABRISAS  
-UESTRA O EXPLICA CMO OBTUVISTE TU RESPUESTA 
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%SCRIBE TU RESPUESTA A LA PREGUNTA  EN EL ESPACIO PROVISTO EN TU &OLLETO DE RESPUESTAS DEL ESTUDIANTE 
 %L DIAGRAMA QUE APARECE A CONTINUACIN MUESTRA EL PLANO DE UNA COCINA #UANDO LOS ARQUITECTOS  
DISE¶AN UNA COCINA SUELEN TENER EN CUENTA LAS DISTANCIAS ENTRE LAS SIGUIENTES TRES ÕREAS DE TRABAJO  
IMPORTANTES QUE SE MUESTRAN EN EL DIAGRAMA 
s  EL REFRIGERADOR REPRESENTADO CON LA LETRA 2

s  EL FREGADERO REPRESENTADO CON LA LETRA 3

s  Y EL ÕREA DE COCINAR REPRESENTADA POR LA LETRA #

#UANDO SE CONECTAN ESTOS TRES LUGARES SE FORMA UN TRIÕNGULO CONOCIDO COMO h4RIÕNGULO DE  
TRABAJOv STA ES EL ÕREA DE LA COCINA QUE TIENE MÕS TRÕFICO %L ÕREA SOMBREADA DEL DIAGRAMA ES EL  
4RIÕNGULO DE TRABAJO 
2 
 
 PIES 
 PIES 
3 
D 
H 
# 
A  z#UÕL ES EL VALOR DE D LA DISTANCIA EN PIES A LO LARGO DEL LADO DEL 4RIÕNGULO DE TRABAJO QUE  
CONECTA EL FREGADERO CON EL REFRIGERADOR -UESTRA O EXPLICA CMO OBTUVISTE TU RESPUESTA 
B  z#UÕL ES EL VALOR DE H LA ALTURA EN PIES DEL 4RIÕNGULO DE TRABAJO -UESTRA O EXPLICA CMO  
OBTUVISTE TU RESPUESTA 
C  z#UÕL ES EL ÕREA EN PIES CUADRADOS DEL 4RIÕNGULO DE TRABAJO -UESTRA O EXPLICA CMO OBTUVISTE  
TU RESPUESTA 
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FÓRMULAS PARA ÁREA 
cuadrado  .................. A = l2

rectángulo ................ A = bh

paralelogramo .......... A = bh

triángulo ................... A = 1 bh

2 
trapecio  .................... A = 1 h(b1 + b2)
2 
círculo  ...................... A = πr2

FÓRMULAS PARA EL ÁREA DE LA 
SUPERFICIE LATERAL 
prisma rectangular recto ....... AL = 2(ha) + 2(lh)

cilindro circular recto ........... AL = 2πrh

cono circular recto ................ AL = πr�

(� = altura inclinada) 
pirámide cuadrada recta ........ AL = 2l� 
(� = altura inclinada) 
FÓRMULAS PARA EL ÁREA DE LA 
SUPERFICIE TOTAL 
cubo .......................................AS = 6l2

prisma rectangular recto ...... AS = 2(la) + 2(ha) + 2(lh)

esfera .................................... AS = 4πr2

cilindro circular recto ...........AS = 2πr2+ 2πrh

cono circular recto . ............... AS = πr2+πr�

(� = altura inclinada) 
pirámide cuadrada recta ........AS = l2+ 2l� 
(� = altura inclinada) 
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FÓRMULAS PARA VOLUMEN 
cubo .........................................V = l3 
(l = longitud de una arista) 
prisma rectangular recto ..........V = lah

 O BIEN 
V = Bh 
(B = área de una base) 
esfera .......................................V = 4 πr3

3 
cilindro circular recto .............V = πr2h

cono circular recto ...................V = 1 πr2h

3 
pirámide cuadrada recta ..........V = 1 l2h
3
FÓRMULAS PARA CÍRCULOS 
C = 2πr 
A = πr2 
TRIÁNGULOS RECTOS ESPECIALES 
x��2 
x 
45Ý 
45Ý 
x 
y 
30Ý 
60Ý 2y 
y ��3 
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Grade 10 Mathematics

Spring 2006 Released Items:

Reporting Categories, Standards, and Correct Answers

Item No. Page No. Reporting Category Standard 
Correct Answer 
(MC/SA)* 
7 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 C 
7 Number Sense and Operations 10.N.2 B 
7 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.2 B 
8 Number Sense and Operations 10.N.2 C 
8 Number Sense and Operations 10.N.2 D 
8 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.4 D 
9 Number Sense and Operations 10.N.1 C 
9 Number Sense and Operations 10.N.1 B 
9 Geometry 10.G.1 D 
10 Number Sense and Operations 10.N.2 C 
10 Number Sense and Operations 10.N.3 B 
11 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.8 A 
11 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 C 
12 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D 
13 Number Sense and Operations 10.N.2 18 
13 Geometry 10.G.6 5 feet 
14 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.2 
15 Measurement 10.M.2 24 square centimeters 
15 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 
4 
5
 or equivalent 
16 Number Sense and Operations 10.N.2 
17 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.5 
18 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 A 
18 Measurement 10.M.2 D 
19 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.3 A 
19 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 D 
20 Measurement 10.M.3 C 
20 Number Sense and Operations 10.N.2 B 
20 Geometry 10.G.6 B 
20 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 D 
21 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 B 
22 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 
23 Measurement 10.M.3 A 
23 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.3 A 
23 Patterns, Relations, and Algebra 10.P.1 D 
24 Number Sense and Operations 10.N.1 D 
24 Geometry 10.G.9 C 
24 Measurement 10.M.1 B 
25 Measurement 10.M.2 B 
25 Geometry 10.G.1 A 
25 Data Analysis, Statistics, and Probability 10.D.1 C 
26 Measurement 10.M.1 
27 Geometry 10.G.6 
* Answers are provided here for multiple-choice items and short-answer items only. Sample responses and scoring guidelines for 
open-response items, which are indicated by shaded cells, will be posted to the Department’s Web site later this year. 
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